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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah: 5-6) 
 
 
 
Tidak perlu menyesali yang telah terjadi, Fokus pada persoalan yang dihadapi  
dan nikmati prosesnya. 
(Abdul Mannan Eko Saputro) 
 
 
Lakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas, maka Tidak akan ada yang sia-
sia dari setiap usaha yang kita lakukan. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang terkait dengan 
aspek kepribadian yang lain dan harus dilatih sedini mungkin agar dalam 
perkembangannya dapat sesuai dengan tugas perkembangannya. Kenyataannya, tidak 
semua remaja mandiri. Banyak faktor yang  mempengaruhi kemandirian diantaranya 
yaitu urutan kelahiran dan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan kemandirian ditinjau dari urutan kelahiran dan jenis kelamin. Hipotesis 
yang diajukan yaitu: (1) ada perbedaan kemandirian ditinjau dari urutan kelahiran 
dan jenis kelamin (2) Ada perbedaan kemandirian ditinjau dari  urutan kelahiran. 
Dimana anak sulung memiliki kemandirian yang lebih tinggi dari pada anak bungsu. 
(3) Ada perbedaan kemandirian ditinjau dari jenis kelamin. Dimana laki-laki 
memiliki kemandirian yang lebih tinggi dari pada perempuan. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi SMA Negeri 2 Boyolali 
dengan jumlah subjek169 orang, yang terdiri dari laki-laki sulung 30, laki-laki 
bungsu 23, perempuan sulung 56 dan perempuan bungsu 60. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah populasi. Alat ukur yang digunakan adalah skala 
kemandirian. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 17.0 menggunakan teknik 
analisis anava 2 jalur (two way anava), diperolah nilai F= 0,817 ; p = 0,367 (p>0,05). 
Berdasarkan hasil analisis, diketahui variabel kemandirian mempunyai rerata empirik 
(RE) sebesar 75,85 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 67,5 yang berarti kemandirian 
pada subjek tergolong tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
tidak ada perbedaan yang signifikan kemandirian ditinjau dari urutan kelahiran dan 
jenis kelamin. 
Kata kunci :kemandirian. 
1) 
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2) 
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
